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INTISARI
Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara penanganan diare pada sapi potong brahman cross di PT. Juang
Jaya Abdi Alam Medan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan selama dua bulan sejak 21 Februari sampai dengan 21
April 2016 di PT. Juang jaya Abdi Alam Medan terdapat 25 ekor sapi yang mengalami diare. Diare yang terjadi di PT. Juang Jaya
Abdi Alam Medan yaitu diare Non Infeksius. Diare disebabkan perubahan pakan yang di berikan secara mendadak. Total jumlah 25
ekor sapi yang mengalami diare, terdapat sebanyak 12  (48%) ekor sapi yang terserang diare stadium parah, sebanyak 4 (16%) ekor
yang terserang diare stadium sedang, sebanyak 9 (36%) ekor yang terserang diare stadium ringan. Pengobatan yang di berikan
adalah dengan memberikan pakan hijauan segar dan pemberian obat antibiotik serta anti peradangan.
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